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INDICADORES DEL GASTO PROVINCIAL EN EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO N° 26.075
En $
Buenos Aires $ 1.965,6 $ 2.598,6 $ 3.188,4 $ 4.644,0 $ 5.657,8
Catamarca $ 2.309,8 $ 3.270,2 $ 4.218,0 $ 6.459,9 $ 6.902,0
Chaco $ 1.605,9 $ 2.082,8 $ 2.925,8 $ 4.167,7 $ 5.098,2
Chubut $ 3.581,4 $ 4.219,9 $ 5.388,3 $ 7.039,3 $ 7.690,4
Ciudad de Buenos Aires $ 3.343,2 $ 5.116,1 $ 5.989,4 $ 7.823,6 $ 9.154,6
Córdoba $ 1.600,3 $ 2.075,9 $ 2.701,5 $ 3.980,3 $ 4.651,7
Corrientes $ 1.402,3 $ 1.684,2 $ 2.180,6 $ 3.166,2 $ 3.557,1
Entre Ríos $ 1.737,1 $ 2.215,2 $ 2.922,0 $ 4.223,6 $ 4.863,4
Formosa $ 1.442,7 $ 2.241,9 $ 3.221,7 $ 4.200,8 $ 5.153,2
Jujuy $ 1.711,2 $ 2.255,9 $ 2.998,7 $ 4.058,3 $ 4.913,0
La Pampa $ 2.883,7 $ 3.716,4 $ 5.102,4 $ 7.439,8 $ 8.734,9
La Rioja $ 2.042,3 $ 2.476,8 $ 3.037,5 $ 4.382,8 $ 5.819,6
Mendoza $ 1.698,3 $ 2.262,3 $ 3.143,4 $ 4.106,1 $ 4.913,9
Misiones $ 987,7 $ 1.325,3 $ 2.018,9 $ 2.528,6 $ 3.097,4
Neuquén $ 3.528,1 $ 4.560,5 $ 6.020,4 $ 8.866,2 $ 10.130,6
Río Negro $ 2.373,7 $ 3.231,5 $ 3.915,3 $ 5.268,5 $ 6.252,4
Salta $ 1.034,4 $ 1.296,6 $ 1.667,8 $ 2.270,4 $ 2.774,1
San Juan $ 1.715,1 $ 2.195,4 $ 2.971,3 $ 4.078,9 $ 4.799,9
San Luis $ 2.566,4 $ 2.308,9 $ 2.837,8 $ 3.366,9 $ 3.513,6
Santa Cruz $ 3.226,3 $ 4.059,9 $ 6.757,9 $ 11.221,1 $ 11.939,1
Santa Fe $ 1.852,1 $ 2.503,3 $ 3.415,3 $ 4.852,6 $ 5.947,0
Santiago del Estero $ 1.487,5 $ 1.881,8 $ 2.252,4 $ 3.193,1 $ 3.659,8
Tierra del Fuego $ 5.445,9 $ 6.814,2 $ 9.151,7 $ 12.693,8 $ 13.692,0
Tucumán $ 1.366,7 $ 1.798,6 $ 2.304,9 $ 3.304,6 $ 3.926,9
Total de las 
Jurisdicciones $ 1.921,7 $ 2.529,3 $ 3.247,8 $ 4.587,3 $ 5.455,0
Actualizado a marzp de 2011
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME en base a información presupuestaria suministrada por las Jurisdicciones 
Provinciales, DINIECE/SsPE/SE/ME.
c. Gasto por Alumno del Sector Estatal, (2005-2009)
Jurisdicción
Año 2005 Año 2006 Año 2007
Gasto por Alumno del Sector Estatal
-en $-
Año 2008 Año 2009
